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布村昇
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富山市科学文化センターに所蔵されている瀬戸内海産等脚目甲殻類の標本ならびに筆者
の調査した等脚類標本について，第2報ではヘラムシ亜目について扱い，オオメヘラムシ
E"〃0/“0“"α/nNunomuraの再記載を含む8種を報告した。本海域では，特にオヒラキヘ
ラムシとヘリキレワジヘラムシの2種が多産していた。なお，本博物館の瀬戸内海産等脚類
標本の多くは永田樹三博士の採集になる藻場を中心としたコレクション，並びに筆者自身の
採集によるもの等が中心である。
なお，本研究は水産無脊椎動物研究所の助成金を使用した。
SuborderValviferaへラムシ亜目
Familyldoteidaeへラムシ科
E"〃0/“0“"α雌，Nunomura,1984オオメヘラムシ
Sy"jsO"2α”""邸加Nunomura,1974クロシオナガヘラムシ
α“""g"α／SOP"s(Grube,1932)イソヘラムシ
α“""e"as/mss"”(Thielemalm,1910）オヒラキヘラムシ
αe"@わ〃2s〃α7"“""α(Benedict,1899)ホソヘラムシ
Sy"”0j“〃洗恕z〃“7?sjSNunomura,1974へリキレワラジヘラムシ
Sy"”0/“〃g"〃0？”/is(Miers,1833)ワラジヘラムシ
FamilyChaetiliidaeヤリボヘラムシ科
S”z柳z〃Sc〃j”#"sRichardson,19()4．ヤリボ'、ラムシ
Succeedingtothepreviouspaper（Nunomura，1993)，thispaperlntendedtorepresentthesubfamily
era，includingredescriptionofEzj〃““0“/〃"zNunomura．Valvifera，
Familyldoteidae
E"〃0花α0“"amNunomura，1984
（Jap,name：Oome-heramushi，Nunomur-a）
Fig．1
〃"gγm／“α加加奴：3早早（4.9～8.Omminbodylength)，EiseniabedMisaki-cho,EnimePref，
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Fig.1E"脇師“0“〃α”Nunomur-a，1984
A･Dorsalview；B,Bothantennae；C､maxillula；DMaxilla；E･maxilliped；F・
Pereopod2；G･Pereopod6；H､Pereopod7；I・Pleopod2；J､Pleopod4；K､Uropod
(All:FemalespecimenfromEiseniabedfromEhimePref）
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MarilleisopodcrustaceansofSetolnlandSeadepositedattheToyamaScienceMuseum2､SuborderValvifer量
R”ESCγ肋"0〃：Bodyelongated，7timesaslongaswide・Bodyalmostsamewidthfromcephalontothe
end・pleonwith3pairsofindistinctsuturelines，PleotelsonlongandparallelanditstiPisrounded・
Colordullyellowinalcohol、Anteriorendofcephalonstraight；lateralmarginslightlyconvex，
Antennule(FigB)relativelyshort,4－segmented；firstsegmentstout；secondtothirdsegmentsrectall‐
gular；terminalsegmentwithoutaesthetasc，
Antenna(FigB),reachingthesecondsegmentssegmented；composedofl2segments・
Rightmandible･parsincisiva4-headed；laciniamobilis3-headed；2hairybristles；processus
molariswide・Palplacking・
LeftmandibleParsincisiva2-headed；laciniamobilis2-headed；Palplacking･
Maxillula(FigC)；outerlobewith9setaelnnerlobewith31ongserratedteeth
Maxilla(FigD)；Innerlobewith4pectinatedspines;Outerlobesomewhatlongerthaninnerlobe;each
ramussubequalinlengthinneronewith3setaeandouteronewith2setae･
Maxilliped(FigE)．Enditerectangularwithacouplinghookonlateralborderand6teethondistal
margin，Palp4-segmented；firstsegmentsmall；secondsegmentrectangularwith6～7smallsetaeon
lnnermargin；thirdsegment
bigandwithasetaeonoutermargmand2setaeoninnermargin；terminalsegmentsemicircularwith4
setaeonthemargin・
Alltheperaeopods(FigsF-H)almostsimilarinshape；basisrelativelystout；ischiumalmostsquare；
merusaslongasischiumwithl～21ongsetae；carpusalmostaslongasbasis；propodusstoutandrecurved
outwards；declytusbifid，
Allthepleopods(Figl-J)similar；basisalmostsquare；endopodlanceolate；expodpodlanceolatewith
manvsetae・
Uropods（Fi9.K）basissquare；endopod2-segmented，basalsegmentrectangular，terminalsegment
round・
Re畑α沈s：TypeseriesofthisspecieswasreportedfromToyamaBay，offNoto-chobvNunomura
(1984)，buthisdescriptionaboutthemouthpart,therewasaserlousmistakes,andallthespecimenswere
restrictedtomaleTherefore，redescriptionofthisspecieswascarriedoutincludingsomeminutediffer‐
ences，ThefemalespecimensdescribedherehavesomedifferencesthetypespecimenfromNotointhe
followingfeatures：(1)numberofflagellumofantenna，（2）absenceofflagellumoftipofantennula，(3)less
numeroussetaeonmaxilla，(4)lessnumeroussetaeonmaxilliped(5)numberofteethofparsincisivaonthe
rightmandibleltisdifficulttojudgewhethertheyaredifferencesbetweenthesexorgeographical
difference．
Sy"fs()"”P“抗α"”Nunomura，1974
（Japname：Kuroshio-nagaheramushi）
〃α花”α／“α加加Gd：3exs，EosemniaOhba，Misaki-cho，Ehime，coll，KizoNagata;．Novl2,1976.
αgα""g/〃is”"s(Grube，1833）
（Jap､name：Iso-heramushi）
／l伽花γ/α/“α7泥加”：2exs,Maejima,Ushimado,OkayamaNoboruNullomura,May,31,1993;13exs,Kyubro‐
jima,Nakajima,EhimePref,0ct､7，1991
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NoboruNunomura
C/“""g"αS/7海SSC"／(Thielemann,1910）
（Japname：Ohiraki-heramushi）
j〃たγ〃ノe“加加g‘：l80exs,Sargassumbed,Ryouzaki,OitaPref.,coll､KizoNagata,May19,1977；24exs，
Sargassumbed,Sumiyoshizaki,OitaPref.,；24exs,Sargassumbed,Ryouzaki,OitaPref.,coll、KizoNagata，
Nov・’4,1977；27exs,Sargassumbed,Ryozaki,OitaPref,collKizoNsagata,June13,1978；2exs,Sargassum
bed,Ryozaki,OitaPref,collKizoNagata,June15-16,1976；3exs,Sargassumbed,Sumiyosi-zaki,OitaPref，
collKizoNagata,June15-16,1976；63exs,Sargassumbed,Ryozaki,OitaPref,colLKizoNagata,Nov､16，
1976；l2exs，Sargassumbed，Sumiyoshi-zaki，OitaPref.，coll・KizoNagata，Nov・’6,1976.
α“"/0〃たsP/""“"“(Benedict,1899）
（Jap,name：Hoso-heramushi）
j伽花”〔zノ2m"z"α/：lex，Sargassumbed，Ryouzaki，OitaPref.，coll・KizoNagata，May19，1977．
Sy"j"0/“ル』た葱α鮒膨れsjsNunomura,1974
（Japname：Herikire-waraji-heramushi）
〃“〃”j“〃邦加”：lex，Sargassumbed，Ryouzaki，OitaPref.，collKizoNsagata，May19，1977；lex，
Sargassumbed,Sumiyoshizaki,OitaPref.,coll・KizoNsagata,May19,1977；69exs,Tengusa,Handa,Misaki
cho,；coll・KizoNagata；EhimePref，0ct，31,1977；38exs，Sargassumbed，Ryouzaki，OitaPref，coll・Kizo
Na貝ata,June13,1978
Sy"〃"“/“"〃07m姑(Miers,1833）
（Japname：Waraji-heramushi）
〃α花"α／“”""”：l¥，Kizawa,SakaideCity,KagawaPref,colLSin'ichiroFuse,Marl985；1ex,Ulv通
bed,YamaguchiBay,July14，1976
FamilyChaetiliidae
aﾉ?""z加s“"”伽sNunomura,1904
（Japname：Yaribo-heramushi）
〃α〃"α／“α加加“：l¥，AkihoBay,YamaguchiPref,collKizo,Nagata,July12-13,1976
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